


























Imperialism  and  Cartography:  the  Organisation  of  the  General  Staff  Board  of  Spain  in Morocco,
1881­1882 (Abstract)
The General  Staff  of  the  Spanish Army  began  in  1881  an  extensive  program of  territorial  information  in
North Africa, which led to the production of the first modern maps of Morocco. This paper, which is based
on archive sources, will examine the foundation and the first activities of the Spanish General Staff Board in




La  carrera  colonial  iniciada  en  la  década  de  1880  que  condujo  al  reparto  de  África  entre  las  potencias
europeas se efectuó sobre  territorios que estaban poco o nada explorados (por  los europeos), y aún mucho
peor cartografiados. Un balance sobre el estado de la cartografía mundial, publicado a finales de la  década
citada[1],  señalaba  que  de  todo  el  continente  africano  tan  sólo  518.000  kilómetros  cuadrados  habían  sido
objeto  de  levantamientos  cartográficos  regulares,  lo  que  equivalía  a  menos  de  un  2%  de  la  superficie
continental. Para el resto del  inmenso continente había  tan sólo cartas  itinerarias de  las principales vías de
comunicación (con una cobertura aproximada de un 20% del área total), mapas generales de pequeña escala
(41% del territorio), o, simplemente, ningún tipo de cartografía que pudiera considerarse fiable.
La  penetración  europea  en  África  requirió  mapas  y,  consecuentemente,  la  creación  de    instituciones
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La  penetración  europea  en  África  requirió  mapas  y,  consecuentemente,  la  creación  de    instituciones
cartográficas capaces de acometer  levantamientos en suelo africano. La  solución adoptada por  los poderes
imperiales europeos fue común en todos los casos: encomendar a los cartógrafos militares la tarea (cf. Stone,
1995). Este artículo analiza la organización y los primeros pasos de la Comisión de Estado Mayor, creada en
1881 por  el Depósito  de  la Guerra  con  el  fin  de  efectuar  levantamientos  cartográficos,  y  otras  labores  de
inteligencia  militar,  en  el  Magreb.  La  literatura  consagrada  a  la  Comisión  de  Marruecos  (Lombardero
Vicente, 1945 y 1947; García­Baquero, 1966) describe sus actividades como fruto de un plan previamente
trazado por los responsables del Estado Mayor del Ejército. La consulta de fuentes primarias desmiente este
supuesto. En  realidad,  la  ausencia  de  reconocimientos  previos  de  terreno,  y  la  carencia  de  cartografía  de
referencia, hacían casi imposible el establecimiento de planes cartográficos fundamentados. La improvisada





histórico  de  las  relaciones  hispano­marroquíes  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX.  Las  dos  secciones
siguientes  analizan  el  contexto  militar  y  geopolítico  en  el  que  se  decidió  la  creación  de  la  Comisión  de
Marruecos. La sección cuarta identifica a los componentes iniciales de la comisión y da cuenta de la agenda
de  trabajo  que  les  fue  asignada.  En  las  secciones  finales  se  describen  los  primeros  trabajos  cartográficos




retenía  importantes  piezas  de  su  antiguo  imperio  de  ultramar: Cuba  y  Puerto Rico  en  el Caribe;  las  islas
Filipinas, las Marianas, las Carolinas y las Palaos en el Pacífico. A aquél reguero de posesiones insulares se
añadían  las  islas  de  Fernando  Poo  (Bioko)  y  Annobón  en  la  costa  occidental  de  África,  y  los  antiguos
presidios  de  Ceuta  y  Melilla  en  la  costa  septentrional  de  Marruecos.  Las  posesiones  norteafricanas  se








Mantener en  el  redil  los  dominios  hispanos, mientras  el  viejo  equilibrio  internacional  de poderes  se  hacía
añicos, y se procedía a un nuevo reparto del mundo, podría parecer un empeño condenado al fracaso. España,
recién salida de la última guerra interior, carecía de una Armada moderna, y su flota mercante, en su mayor
parte  de  vela  y  poco  eficiente,  no  inquietaba  a  ningún  competidor.  Tampoco  disponía  de  redes  de
comunicación  por  cable  submarino,  ni  de  las  estaciones  de  carboneo  y  repostaje  imprescindibles  para
controlar las vías marítimas. La larguísima guerra de Cuba (1868­1878), por otra parte, puso de manifiesto
las enormes dificultades del Ejército para controlar la insurrección antillana. Los sucesivos gobiernos de  la
Restauración  trataron  durante  dos  décadas  de  mantener  el  statu  quo  internacional,  y  se  afanaron  por
mantener  vivo  el  sueño  del  imperio  de  ultramar.  Mientras  tanto,  en  la  metrópoli,  empresarios,  políticos,










España  tomó  su  pequeño  botín:  apenas  una  baliza  en  el  sur  del  Mediterráneo  que  señalaba  nuevas
ambiciones imperiales.
La ocupación de  las Charafinas  fue  seguida,  una década más  tarde,  por  la  sangrienta guerra  de Tetuán de
1859­1860, que marcaría decisivamente las relaciones entre España y Marruecos en las décadas siguientes.
Prescindiremos aquí del origen y desarrollo de aquella guerra (cuyos aspectos militares pueden seguirse en
Estado  Mayor  Central,  1947­1981),  para  centrarnos  exclusivamente  en  sus  consecuencias.  Tal  como  ha
señalado  recientemente  un  historiador,  el  episodio  de  las  Chafarinas,  y  la  guerra  de  Tetuán  deben
considerarse “como  los primeros y  titubeantes pasos de un proceso que  terminó desplazando  los  intereses
colonialistas españoles desde el área antillana al área africana” (Martín Corrales, 1999, 146).
La campaña militar de 1859­60 concluyó con la derrota del ejército marroquí,  la ocupación temporal de la
ciudad  de  Tetuán,  y  la  imposición  de  unas  duras  condiciones  de  paz  a Marruecos.  En  el  tratado  de  paz,
firmado el 26 de abril de 1860[2], el sultán de Marruecos, Sidi Mohamed ben Abderramán, se comprometió
a la ampliación del  territorio  jurisdiccional de  la plaza de Ceuta, hasta alcanzar  las estribaciones de Sierra
Bullones. Una comisión de  ingenieros hispano­marroquí se encargaría de  inmediato de fijar  los  límites del
nuevo campo exterior de la ciudad. Esta cesión territorial se completó con la concesión a perpetuidad en un
lugar  ignoto  de  la  costa  atlántica,  “junto  a  Santa  Cruz  la  Pequeña”,  del  territorio  necesario  para  el
establecimiento de una pesquería.
Paralelamente,  el  gobierno  de  Marruecos  quedó  obligado  a  negociar  un  nuevo  tratado  de  comercio  con
España. Mientras tal tratado no se hiciese efectivo, los súbditos españoles gozarían “de todas las ventajas que
se  hayan  concedido  o  se  concedan  a  la  nación  más  favorecida”.  Tales  ventajas,  que  ya  disfrutaban  los
ciudadanos británicos, consistían, en esencia, en la facultad para “proteger” (es decir sustraer a la legislación
local  y  al  pago  de  impuestos)  a  los  súbditos marroquíes  que  participasen  en  tratos  con  los  comerciantes
españoles  o  las  autoridades  consulares.  En  el  terreno  religioso,  el  sultán  se  vio  forzado  a  autorizar  el
establecimiento en Fez de una “casa de Misiones”, y  a dispensar  la protección necesaria  a  los misioneros
españoles ya instalados en Tánger, para que pudieran “entregarse libremente al ejercicio de su ministerio”.







religiosa.  El  pago  de  la  indemnización  puso  en  graves  aprietos  a  la  Hacienda  marroquí  (cf.  Rodríguez





con mil  dificultades  en  el  interior  de Marruecos,  permitieron  hacer  frente  al  segundo  plazo.  Pero  para  la
Hacienda alauí ya no había mayor margen de maniobra. Ante la imposibilidad manifiesta de hacer frente a
los pagos, el gobierno español, finalmente, decidió flexibilizar su postura y renegoció el restante de la deuda














ulemas,  contribuyendo  a  deslegitimar  la  autoridad  del  sultán.  En  segundo  término,  el  establecimiento  de
funcionarios extranjeros en  las  aduanas,  y de un mayor número de  comerciantes  en  los puertos,  alteró  las
reglas de la “economía moral” tradicional. Los extranjeros tenían el derecho de declarar a sus empleados y










de  los  protegidos.  Se  limitó  a  corregir  algunos  de  los  casos  de  abuso  extremo,  al  tiempo  que  asentó  la
práctica  de  la  protección  como  un  principio  de  las  relaciones  entre  los  países  europeos  y Marruecos.  La
penetración comercial, inducida en parte por la propia necesidad de atender al pago de la deuda externa, se
transformó así paulatinamente en penetración colonial, afectando a todo el tejido de relaciones sociales.
A  lo  largo  de  la  séptima  y  octava  década  del  ochocientos  los  españoles  se  convirtieron  en  la  colonia
extranjera más numerosa en Marruecos (Martín Corrales, 2002). Las misiones religiosas abrieron conventos
e  iglesias  en  Tánger,  Tetuán  y  Fez.  A  través  de  los  interventores  de  aduanas,  el Ministerio  de  Hacienda
consiguió  mantener  el  acarreo  de  caudales  desde  la  otra  orilla  del  Estrecho.  El  Ministerio  de  Estado,











su mayoría  son  itinerarios  de  la  zona  reconocida  entre Ceuta  y Tetuán,  donde  se  habían  librado  la mayor
parte de los combates. El levantamiento cartográfico más importante responde a un plano de Tetuán, formado
a escala 1:2.000, que fue ejecutado por el capitán de Estado Mayor José Blanch y el teniente de Ingenieros




misión  confidencial  para  reconocer  distintas  partes  del  Imperio  marroquí.  Entre  1863  y  1866  Gómez
Medeviela  recorrió  las  ciudades  de  Tánger,  Larache, Mehdia,  Rabat,  Salé  y Mequinez,  trazando  algunos
croquis y  formando  itinerarios de sus  recorridos. Sin embargo, esta preciosa documentación se ha perdido
(Estado Mayor  Central,  1948),  y  no  estamos  en  condiciones  de  evaluar  su  importancia.  Si  existía  algún
propósito  de  investigar  sistemáticamente  el  territorio  marroquí  por  parte  de  Estado Mayor,  tal  propósito
quedó postergado durante la crisis política y militar que marcó el final de la monarquía isabelina.
La revolución de 1868 tocó de lleno al Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. Un nutrido grupo de  jefes y













suspenso nada más  estallar  las hostilidades. Para  empeorar  las  cosas,  un decreto de  la Regencia,  del  4  de
enero  de  1870,  suprimió  de  un  plumazo  las  competencias  del Depósito  de  la Guerra  en  la  formación  del
Mapa de España, que en adelante serían encomendadas en exclusiva al Instituto Geográfico (Muro, Nadal y
Urteaga,  1996).  El  Estado Mayor  perdió  así,  y  por  un  largo  período  que  se  prolongará  hasta  1923,  casi
cualquier  atribución  sobre  la  cartografía  básica  de  España.  El  Depósito  de  la  Guerra  quedó  en  cuadro,
destinándose  sus  escasos  efectivos  a  tareas  burocráticas  y  trabajos  de  gabinete.  En  1875  la  plantilla  del
Estado  Mayor  destinada  al  Depósito  de  la  Guerra  constaba  de  sólo  nueve  personas:  un  brigadier,  dos
coroneles,  un  teniente  coronel,  dos  comandantes  y  dos  capitanes  (Baldovín,  2001,  126).  El  menguado























Desde  su  llegada  al  Ministerio  de  la  Guerra,  Arsenio  Martínez  Campos  seguía  con  interés  los  asuntos
africanos.  Una  de  sus  primeras  órdenes  como  ministro,  dictada  el  25  de  marzo  de  1879,  fue  dotar  a  la
comandancia de Ceuta de un jefe de Estado Mayor, un empleo inexistente hasta entonces en la plaza africana
(Alonso  Baquer,  1972,  244).    Es  muy  posible  que  la  idea  de  ampliar  la  información  geográfica  sobre
Marruecos estuviese desde hacía tiempo en la agenda del ministro. Sin embargo, el desencadenante que llevó
a  la  creación de  la Comisión de Marruecos pudo muy bien haber  sido exterior:  en concreto,  la ocupación
francesa de Túnez.
El 24 de abril de 1881 un ejército  francés,  compuesto por 35.000 hombres,  cruzó  la  frontera  argelina  con
























sean  afectas,  adquirir  datos  que  unidos  a  los  que  a  la  vista  tomen  en  los  viajes  que  puedan  efectuar,  les
faciliten la construcción de una Carta itineraria en la escala antes citada”[9].
En definitiva, lo que proponía Álvarez de Araujo era una misión de información y reconocimiento territorial










los  ríos  son un puro disparate,  por  su  forma,  su  longitud,  el  sitio  en  que  desembocan,  faltando muchos  y
sobrando  otros”  (Estado  Mayor  Central,  1948,  16).  En  resumen,  la  carta  de  Lalloz,  ampliada  a  escala
1:500.000, más que una ayuda podía constituir un auténtico estorbo.
Anexo al informe que se ha citado, Álvarez de Araujo agregó unas sucintas instrucciones con detalles sobre
el  desempeño  del  servicio  en  Marruecos.  En  ellas  se  especificaba  que  los  comisionados  debían  formar
itinerarios  descriptivos  y  topográficos  de  las  principales  vías  de  comunicación,  así  como  trazar  planos  o
croquis  de  las  poblaciones  y  sus  alrededores.  Debían  redactar,  asimismo,  una  Memoria  general  del  país
indicando la organización civil y militar del Imperio, detallando las fortificaciones existentes, su armamento
y  guarnición.  También  ofrecía,  por  último,  una  somera  indicación  sobre  la  formación  precisa  de  los
comisionados: debían tener conocimientos de árabe e inglés.
Las recomendaciones de Álvarez de Araujo quedaron finalmente en poca cosa. El 22 de septiembre de 1881,




















En 1870  fue destinado como capitán de Estado Mayor al Depósito de  la Guerra,  siendo  comisionado para
realizar trabajos de campo en la ampliación del Mapa itinerario militar en el distrito de Castilla la Nueva. Sin
embargo, iba a permanecer poco tiempo en aquél empleo. En 1872 embarcó como voluntario con destino a
Puerto  Rico,  alcanzando  el  grado  de  comandante.  En  Puerto  Rico  fue  nombrado  jefe  de  la  comisión
encargada del levantamiento del plano de la isla de Cangrejo y, posteriormente, en 1873, jefe de la Comisión
itineraria militar de la  isla de Puerto Rico. Desde Puerto Rico pasó a Cuba como jefe de Estado Mayor de
una  brigada  en  servicio  de  campaña,  obteniendo  el  grado  de  teniente  coronel.  Regresó  a  la  Península  en
1879, tras pasar siete años en América, siendo nombrado jefe de Estado Mayor de la Comandancia de Ceuta
en octubre de 1879 (figura 1).





española.  En  el  archivo  del  Centro  Geográfico  del  Ejército  se  conservan  dos  informes  manuscritos  de
Jaúdenes fechados en Ceuta el 4 de  junio y el 19 de agosto de 1891. Sus  títulos  respectivos son Memoria
sobre  el  porvenir  de  España  en  Marruecos  (Jáudenes,  1881a),  y  Ligeras  indicaciones  sobre  la  política
exterior que pudiera convenir a España en las actuales circunstancias (Jáudenes, 1881b). Se trata, como es
obvio por sus títulos, de memorias de carácter netamente político.
En  la  primera  Jáudenes  informa  sobre  la  falta  de  apoyos  políticos  del  Sultán  en  la  zona  septentrional  de
Marruecos más  próxima  a  Ceuta.  El  único  sostén  con  que  cuenta  es  el  “partido”  formado  por  su  propia
parentela. Frente al partido del Sultán se sitúa el cherif de Uazzan, personaje influyente en la zona, que se
reclama  descendiente  directo  de Mahoma.  Al  parecer  de  Jáudenes  el  citado  cherif  era  obedecido  por  las
cabilas del Anyera, Garb y el Rif, y podía llegar a ser una aliado prometedor para España (Jáudenes, 1881a).
Según rumores que ha podido recoger, el cherif se habría dirigido por escrito al rey Alfonso XII, en 1879,
ofreciendo  la  cesión  de  Tetuán,  Tánger  y  Larache,  a  cambio  de  que  España  estableciera  un  protectorado





El  segundo  informe  apunta  a  los  principales  adversarios  que  España  encontrará  en Marruecos:  Francia  y
Gran Bretaña. Los  ingleses  son  los verdaderos amos del  comercio en Tánger, y  están procediendo  a  crear
factorías  en  los  puertos  de  Mazagán,  Rabat  y  Casablanca  (Jáudenes,  1881b).  Los  intereses  políticos  y




importancia,  en  cambio,  como  síntoma.  El  gobierno  español  contaba  con  una  importante  legación
diplomática en Tánger. Sin embargo, el Ministerio de la Guerra había decidido establecer su propio canal de
información, al margen del Ministerio de Estado.
Tras  enviar  los  informes  que  hemos  citado,  Jáudenes  se  centró  en  el  trabajo  cartográfico.  Entre  agosto y
octubre  de  1881,  auxiliado  por  el  teniente  de  Estado Mayor  Nemesio  Díaz  Ramón,  formó  un Mapa  de
Marruecos  a  escala  1:1.000.000[11]. Se  trata  de  un  trabajo  de  gabinete  realizado  a  partir  de  las  fuentes
disponibles en la comandancia de Ceuta, corregidas con los datos que pudieron obtener sobre las principales
vías  de  comunicación. El  aspecto más  destacable  del mapa  citado  es  que  representa  todo  el  territorio  del
imperio marroquí, comprendiendo desde  los 29º de  latitud norte hasta  los 37º, y desde  los 2º hasta  los 13º
oeste del meridiano de París.
La finalidad concreta de este mapa general nos es desconocida, pero una copia del mismo  fue  remitida  al








de  Estado Mayor  se  enseñaba  francés  como  única  lengua  extranjera  (cf.  Baldovín,  2001),  y  muy  pocos
integrantes  del  Estado Mayor,  que  a  su  vez  fuesen  cartógrafos  con  experiencia,  tenían  conocimientos  de
árabe.
El ministro de la Guerra optó finalmente por lo conocido. Arsenio Martínez Campos decidió que la comisión
estuviera  integrada  por  el  comandante  Ramón  Jáudenes,  del  que  ya  hemos  hablado,  y  por  el  capitán  de
Estado Mayor Eduardo Álvarez Ardanuy. Jáudenes y Álvarez Ardanuy se habían conocido en Ceuta en 1879,
y es muy posible que el primero hubiese recomendado el nombramiento del segundo.
Eduardo  Álvarez  Ardanuy  era  un  militar  de  origen  vasco,  que  con  el  tiempo  llegaría  a  ser  un  experto
arabista. Había nacido en Vitoria (Álava) el 4 de octubre de 1849, y su vocación militar parece relativamente
tardía.  Cuando  ingresó  en  la  Academia  de  Estado  Mayor,  en  1875,  superaba  ya  los  25  años,  una  edad
avanzada para el ingreso en la milicia. Su expediente personal (AGMS, Leg. A­692) no nos informa acerca
de  sus  actividades  antes  de  su  ingreso  en  la  academia.  Pero  es  seguro  que  había  realizado  algún  tipo  de
estudios.  Durante  su  primer  año  en  la  escuela  de  Estado Mayor  obtuvo  las  mejores  calificaciones  de  su
promoción,  siendo  ascendido  de  inmediato  al  grado  de  alférez.  En  1878  alcanzó  el  grado  de  teniente,
realizando  a  continuación  el  período  de  prácticas  reglamentario  en  regimientos  del  País Vasco, Castilla  y
Andalucía.
El 29 de octubre de 1879 fue destinado a Ceuta, donde  iba a coincidir con Ramón Jáudenes, por entonces












cuarto  de  siglo.  El  contenido  básico  de  las  instrucciones  deslinda  los  objetivos  de  la  comisión,  su
procedimiento de trabajo, y la dependencia funcional de la misma.
La Comisión  de Marruecos  debía  reunir  los  datos  necesarios  para  formar  un  “Mapa  militar  del  imperio









estudio de  los  personajes  influyentes  entre  los marroquíes”,  y  cuantos  puntos  estimen  convenientes  “para








perspectiva,  agregando que en el  futuro  se  librarán  indicaciones más precisas,  cosa que, por cierto, nunca
llegó a realizarse.
También  resulta  un  tanto  ambigua  la  dependencia  funcional  de  la  comisión.  Los  comisionados  dependen
jerárquicamente  del  jefe  del  Depósito  de  la  Guerra  (art.  3),  pero  en  Marruecos  deberán  solicitar  la
autorización de la legación diplomática española antes de emprender cualquier viaje o trabajo de campo (art.
10). Los  cartógrafos  no  tienen  el  carácter  de  agregados  al  cuerpo  diplomático  (art.  11),  pero  la  embajada
española en Tánger aparece como garante y responsable de la comisión ante las autoridades marroquíes. En
particular,  el  embajador  y  los  agentes  consulares  tendrán  capacidad  de  veto  sobre  las  iniciativas  de  los
comisionados. Este último aspecto dará origen, en el futuro, a numerosos roces y malentendidos.
El Depósito de la Guerra quedaba encargado de proveer a la Comisión del material cartográfico, topográfico



















eran  croquis  parciales  y  cartas  itinerarias.  Significativamente,  entre  los mapas  seleccionados  no  figura  la
carta de Lalloz a  escala 1:1.333.333, que  inicialmente debía haber  servido de base para  los  trabajos  de  la
Comisión.
Por  su  escala  y  cobertura  territorial,  el mapa más  interesante  de  los  elegidos  por Álvarez Ardanuy  era  la
Carte de  l’Empire de Maroc  del  capitán Beaudouin,  que había  sido publicada por  el Depôt General  de  la
Guerre  en 1848[14]. Se  trata  de  un mapa  formado  a  escala  1:500.000,  que  venía  avalado  por  el  prestigio
cartográfico del Estado Mayor del ejército francés. El capitán Beaudouin había trabajado como agregado en
la  oficina  topográfica  del  Estado Mayor  en  Orán.  Además  de  los  datos  que  pudo  reunir  a  partir  de  sus














difícil  acceder  a  las  ciudades  imperiales.  De  tanto  en  tanto,  excepcionalmente,  alguna  embajada  podía
desplazarse  hasta  Fez, Mequínez  o Marraquech,  para  mantener  conversaciones  directas  con  el  sultán.  El
nutrido  séquito  de  los  embajadores  ofrecía  una  cobertura  conveniente  para  efectuar  un  reconocimiento
discreto del interior del país.
La  embajada  de Diosdado partió  de Tánger  el  19  de  abril,  a  bordo de  la  corbeta Tornado,  con  destino  al






francés,  el  ingeniero  T.  Cornut,  se  encargó  de  diseñar  su  trazado,  resultando  una  ciudad  de  planta  casi
pentagonal, con un ligero recinto defensivo exterior.
Jáudenes  y  Álvarez  Ardanuy  ensayaron  en  Mogador  un  procedimiento  de  trabajo,  que  con  el  tiempo
llegarían  a  dominar  con  esmero  (cf.  Urteaga,  Nadal  y  Muro,  2003).  Aprovechando  distintos  pretextos
recorrieron  las  principales  calles  de  la  ciudad  midiéndolas  cuidadosamente  a  pasos.  Posteriormente,
rumbaron con brújula el  recinto amurallado, midiendo también a pasos  los  tres  lados de  tierra (Jáudenes y










Jáudenes  y  Eduardo  Álvarez  Ardanuy  fue  revisado  en  una  nueva  expedición  realizada  en  1896.  El
croquis  fue publicado a escala 1:10.000 por el Depósito de  la Guerra ya entrado el  siglo XX. Fuente:
Cortesía del Arxiu de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
La embajada salió finalmente de Mogador el 24 de abril, llegando a Marraquech el día 30 del mismo mes.

























ese  punto  surgieron  los  primeros  roces  con  la  representación  diplomática.  El  ministro  plenipotenciario,
temeroso  de  que  el  trabajo  de  los  cartógrafos  pudiera  perjudicar  las  negociaciones  en  curso,  les  prohibió
terminantemente cualquier actividad a la vista del público.
Los  cartógrafos  no  tiraron  la  toalla. A  través  del  secretario  de  la  embajada, Wenceslao Ramírez de Villa­
Urrutia, consiguieron un plano de Marraquech a escala 1:15.000, que había sido publicado por Arthur Leared










La  embajada  de Diosdado  abandonó Marraquech  el  15  de mayo.  El  camino  de  regreso  no  se  hizo  hacia
Mogador,  sino  en  dirección  al  puerto  más  septentrional  de  Mazagán  (el  Jadida).  El  séquito  diplomático
permaneció muy poco tiempo en aquél puerto, pero los cartógrafos no estaban dispuestos a perder ninguna
oportunidad. Recorrieron las calles de la antigua ciudad que los portugueses llamaban Castro Real, midieron
a pasos  los  lados de  su  recinto  fortificado, y  tuvieron el  tiempo  justo para  rumbar  con brújula uno de  los
lienzos  de  la  muralla.  No  disponían  de  ningún  plano  anterior  que  les  pudiera  servir  de  apoyo.  Aun  así,
consiguieron  establecer  un  elemental  croquis  de  Mazagán  a  escala  1:5.000[18],  de  cuyo  dibujo  final  se
encargaría Ramón Jáudenes. La memoria adjunta al plano de Mazagán describe el estado de abandono en
que  se encontraban  las  fortificaciones, y  la  escasa  capacidad defensiva de  la  ciudad portuaria  (Jáudenes y




Después de  su periplo hasta Marraquech,  concluido el 22 de mayo de 1882,  Jáudenes y Álvarez Ardanuy
pasaron un par de semanas en Tánger. Allí tuvieron tiempo de reflexionar acerca de la magnitud del reto que


















largos  itinerarios  topográficos  a  escala  1:20.000.  El  primero,  con  un  desarrollo  de  medio  centenar  de





previamente  con  las  coordenadas  geográficas.  En  el  levantamiento  emplearon  brújulas  Peignet  para
determinar  los  rumbos  y  barómetros  aneroides  (modelo  Hottingert)  para  los  trabajos  de  nivelación.  Para
operar  con  discreción  y  rapidez,  la  medición  de  distancias  se  efectuó  a  pasos.  Una  vez  concluidos  los
itinerarios  periféricos,  los  cartógrafos  procedieron  al  relleno  del  área  interior  del  polígono  mediante
recorridos topográficos transversales.
Los  trabajos de campo se hicieron en pleno verano: desde finales de  junio a mediados de agosto de 1882.






sobre  papel  entelado,  carece  de  altimetría,  señalándose  únicamente  algunas  cotas  mediante  indicación
numérica.
En el  curso de  las  labores  de gabinete  los  cartógrafos  encontraron  tiempo para  llevar  a  término un  cotejo
detenido entre las cartas facilitadas por el Depósito de la Guerra y los datos obtenidos sobre el terreno. Los
resultados  fueron  totalmente  desalentadores.  Así  lo  expresan  los  comisionados:  “Ni  en  la  descripción  y
mapas de D. Francisco Coello y D. José Gómez Arteche, ni en [el mapa de] Mr. Renou, ni en las cartas del
oficial de E.M. francés Mr. Beaudoin y la del vicecónsul  inglés que fue de Tetuán Mr. D. Hay, ni en otras
varias  que hay publicadas hemos podido  encontrar  detalles  ni  datos  verídicos  (…) que pudieran  servir  de
base  a nuestro  trabajo”. A  la postre,  los únicos  trabajos que han  resultado aprovechables  son  los  trazados
costeros  contenidos  en  los  derroteros  publicados  por  el  Depósito  Hidrográfico,  y  los  levantamientos
efectuados  por  el  Estado  Mayor  durante  la  guerra  de  1859­60,  contenidos  en  el  Atlas  formado  por  el
Depósito de la Guerra veinte años atrás.





mediante la  simple  revisión de  la cartografía disponible  fue abandonada a  finales de 1882. En  su  lugar  se
abrió  paso  el  proyecto, mucho más  ambicioso,  de  levantar  un mapa  general  del  Imperio,  sin  altimetría,  a
escala 1:100.000 (cf. Jáudenes y Álvarez Ardanuy, 1882h). Tal mapa debería resultar de la unión y encaje de




enfermedad  contraída  cuando  realizaba  trabajos  topográficos  en  la  región  del  Garb.  Eduardo  Álvarez
Ardanuy, que  en 1882 entró  en Marruecos para  realizar un  reconocimiento  territorial  ligero,  permanecería
trabajando en aquél país hasta 1909.
Conclusiones




instalarse  al  otro  lado  del  estrecho  de  Gibraltar.  Al  propio  tiempo,  los  responsables  del  Estado  Mayor
asumieron la idea, común en la época, de que la intervención europea en el Magreb sería inevitable, y de que
España  no  podría  sustraerse  a  ella.  En  este  sentido,  la  situación  de  España  respecto  a Marruecos  no  era
simétrica respecto a la de otros países europeos. Para cualquier otra potencia una intervención en Marruecos
podría  saldarse  como  un  incidente  sin  consecuencias.  Para  España,  en  razón  de  la  vecindad  de  Ceuta  y




El  objetivo  inicial  de  la  Comisión  de Marruecos,  trazado  en Madrid  en  1881  en  condiciones  de  extrema
ignorancia respecto al valor real de  la cartografía disponible del Magreb, era modesto. La comisión estaba
integrada  por  dos  oficiales  del  Estado  Mayor,  con  la  misión  de  efectuar  un  reconocimiento  rápido  del
territorio  marroquí  que  hiciese  posible  la  actualización  de  una  carta  militar  del  Imperio  alauí  a  escala









[3] Tratado para  arreglar  las  diferencias  suscitadas  sobre  el  cumplimiento  del  convenio  de  límites  con Melilla  de  1859 y  del
tratado de paz de 1860, firmado en Madrid el 30 de octubre de 1861. Reproducido en Cagigas, 1952, págs. 45­46.
[4] Se han transcrito los nombres de lugares tal como se hallan en la cartografía española de la época. Para aquellos topónimos


















[10] Mapa  del  Imperio  de  Marruecos  dividido  en  tribus  principales  y  secundarias  y  del  Oasis  del  Tuat.  1867.  Formado  y
























[18] Croquis  de Mazagán.  Levantado  a  ojo  en  seis  horas  el  día  20  de Mayo  de  1882.  El T.C. Comandante  de E.M. Ramón
Jáudenes. Escala 1:5.000. 20 de mayo de 1882. 1 plano manuscrito a color de 69x52 cm. Manuscrito a plumilla en tinta negra y
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